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t a k a sí, siv, sivölt, süvölt i g é k k e l , ú g y f ü g g ö s s z e a suhog i g é v e l 
a suhar ' k o p á r o s s á g ' , suharc u a . k o p á r k a s z á l ó ; m e g i k ó r ó s u l t 
p a r l a g ; a s s z ú , r o n c s o l é k o s p u s z t a e r d e i h e l y ' ; suhar cos ( h e l y ) 
' k o p á r ' S z f ö l d ; v ö . suharc ' s u h o g ó v e s s z ő , n a g y v e s s z ő , h u s á n g ' 
S z . - D o b o k a m . ; ' v é k o n y é s é l e s l e v e l ű s á s f é l e ( s i s k a ' B e r e g s z á s z 
v i d . , suhító ' v é k o n y k á k a ' s t b . K e m e n e s a l j a . M T s z . 
Béke Ödön. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
A betyár kendője. II. 
"Űj m e g v i l á g í t á s b a n k e r ü l e l é n k a b a l l a d a , h a a z o k a t a 
v á l t o z a t o k a t i s m e g v i z s g á l j u k , a m e l y e k e t E r d é l y i h e z a N é p -
d a l o k é s m o n d á k I . k . - n e k m e g j e l e n é s e u t á n , 1 8 4 6 / 7 - b e n k ü l d ö t -
t e k l e l k e s g y ű j t ő i . 5 G ö d ö r J ó z s e f k o r m á r o m m e g y e i v á l t o z a t a 
( 1 5 1 . s z . k é z i r a t b a n 28 . s z . d a l ) a k ö v e t k e z ő : 
L Tisaa Duna mentiben van egy város, 
Abbian laikik Gyula Bandi, de páros. 
Tizenhárom hétig laktak párosan, 
Egy vén kurva szeretgette titkosan. 
2. A' vén kurva arna kérte sokára, 
Kössön kötelet az asszony' nyakára. 
Gyula Bamdi nem keresett kötelet, 
Összefonta gyolcs kendőjét a' helyett. 
3. Azt kötötte felesége' nyakára, 
Ammál fogva húzta a' gerendára. 
A' Tiszából, a' Dunából foly a' víz, 
Mond-meg nekem Gyula Bandi, miért sírsz? 
4. Hogy ne sírnék, keseregnék, hisz van mért, 
Megöltem a' feleségem kurváért; 
Kivitték a' szőlőhegyre pipesen, 
Haza hozták pünkösd napján véresen. 
5. Meglocsolták veres borral az utczát, 
Hogy ne leljék Gyula Bandi csapását. 
Gyula Bamdi, Gyula Bandi, tetted nagy, 
Megölted a' feleséged, gyilkos vagy. 
0 Kéziratok a M. T. Akadémia levéltárában „M. Népkölt. Gyűjt . 8°" 
alat t . o 
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6. É d e s a n y á m , A d j o n I s t e n j ó e s t v é t , 
H a z a h o z t u k k e n d l e á n y a ' h o l t t e s t é t , 
Ö l t ö z t e s s ü k b i i b o n b a é s b á r s o n y b a , 
T e m e s s ü k e l p i r o s r ó z s a b o k o r b a . 
E n n e k a vá l toza tnak töredékes f o r m á i t m e g t a l á l j u k m é g 
Sebesy K á l m á n kesz the ly i (97. sz. k é z i r a t b a n 31. sz. dal) ós 
Majer I s t v á n k ő h í d - g y a r m a t i (163b. sz. k é z i r a t b a n 10. sz. dal) 
vá l tozata iban. Édes J á n o s zádorfa lus i le lkész v á l t o z a t á b a n (126. 
sz. kéz ira tban 6. sz. dal) azonban ú j e l emeket is t a l á l u n k : 
1. H a l l o t t a d e h a l l o t t a d e n e m r é g e n 
H o g y m e g i f o g t á k G - y u r i B a n d á t D o b r é t e n 
V e r e s b o r r a l önitöziték e l a z ú t j á t 
H o g y n e e s m é r j é k G y u r i B a m d i n y o m á t . 
2. G y u r i B a n d i n e m g o n d o l t v o l t e g y e b e t 
K e n d ő j é b ő l s o d r o t t á a ' k ö t e l e t 
Ú g y k ö t t e a ' f e l e s é g e ' n y a l k á b a 
Ü g y h ú z t a f ö l a ' m e s t e r g e r e n d á b a . 
3. „ G y u r i i B a n d i ! k e d v e s é d e s a n g y a l o m ! 
„ K e z e d ' l á b a d ' s z á z e z e r s z e r c s ó k o l o m 
N e m h a l l g a t o t t f e l e s é g e s z a v á r a 
M e r t a ' p a d o n h a l l g a t o t t a ' k u r v á j a . 
4. H i a r a n / g o z n a k h a r a n g o z n a k G s e n g e r b e 
G y e r i i n k G y u r i B a n d i , t e m e t t s á g i é r e 
N é z z i i i k G y u r i B a n d i n a k a ' h a l á l á t 
M o s t v á g j a e l a ' h ó h é r a z ő n y a k á t . 
Ezeknek a vá l toza toknak egy ike s e m o l y a n szép, kerek 
egész, m i n t az E r d é l y i á l ta l közölt vá l tozat , a z o n b a n több ben-
nök a rea l i tás , az e s e m é n y n e k e g y é n i sz ínekke l va ló le írása . A 
közhe lyek i t t n e m szerves alkotórészei a ba l ladának , m i n t a z 
E r d é l y i — A b o n y i vál tozatban, h a n e m k ö n n y e n lehul ló , heve-
n y é b e n odacsapot t to ldalékok: m é g n e m forr tak össze az egész-
szel, m é g n e m f o g t a őket össze a tömeg íz l é s a lak í tó ereje. 
H o g y a n is történt a t r a g i k u s eset? — A b o n y i története és 
a ba l ladavá l toza tok egybeve té se csak n ö v e l i a zavart , a z o n b a n 
s z o r g a l m a s k u t a t á s u t á n a v a l ó s á g o t i s m e g á l l a p í t h a t j u k . 8 
6 Az Orsz. Levéltárbán a táblai büntetőperek indexében olvashat juk: 
„Gyura Andreas Criminis Uxoricidii reus ex Cottu Pesthiens. appel. rev. 
25a January 1825. 8458."; azonban maga az ügyirat kiselejteztetett. Rexa 
Dezső főlevéltárnok úr szívességéből Pestvármegye levéltárában megte-
kinthettem a periratokat : Criin. 1824. fasc. 25. nr. 38. 
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„ G y u r a 7 A n d r á s , 1 9 e s z t e n d ő s , R e f o r m á t u s , C z e g l é d i l a k o s ; t a -
n y á t b i r ó G a z d a " . 1 8 2 4 á p r i l i s 1 9 - é n f e l e s é g é t , D a r á n y i E r z s é -
b e t e t , k i v e l „ m é g c s a k 2 6 h e t e k e l ő t t e s k ü d ö t t ö r ö k h ű s é g e t é s 
e g g y ü t t - m a r a d á s t " , s a k i „ 3 h o l n a p o s t e r h e s s é g ű " v o l t , m e g f o j -
t o t t a . G y u r a e g y i d e i g a z t h i r e s z t e l t e , h o g y f e l e s é g e ö n g y i l k o s 
l e t t , a z o n b a n a s z o m s z é d o k a z t r e b e s g e t t é k , h o g y a fiatal g a z d a 
ö l t e m e g f e l e s é g é t . A d o l o g r ó l a h a t ó s á g i s t u d o m á s t s z e r z e t t , 
s b á r „ s e m m i m á s r o s s z t e t t e e r á n t a ' B i r ó s á g e l ő t t s o h a m é g 
t s a k g y a n ú b a s e m j ö t t , é s r o s s z e m b e r n e k n e m e s m é r t e t e t t " , a 
h o s s z ú v i z s g á l a t k i d e r í t e t t e a v a l ó t . G y u r a A n d r á s n e m s o k á i g 
t a g a d h a t o t t , s „ Ö n k é n y e s V a l l á s a " s z e r i n t í g y m o n d t a e l a t r a -
g i k u s e s e t e t é s e l ő z m é n y e i t : 
„ E z e n s z e r e n t s é t l e n t ö r t é n e t r e l e g i n k á b b a z s z o l g á l t a t o t t 
o k o t , h o g y a z i p a m D a r á n y i P é t e r a ' m a g a l e á n y á t a z o n f e l t é t e l 
a l a t t a d t a h o z z á m f e l e s é g ü l , h a é n v é l e e g g y ü t t é s a z ő h á z á n á l 
f o g o k l a k n i . É n e r r e l e i s k ö t e l e z t e m m a g a m a t ' s • K a r á t s o n y 
e l ő t t e g y h é t t e l a ' f e l e s é g e m m e l ö s s z e k e l v é n , m i n t e g y ö t v a g y 
h a t h é t i g a z I p a m h á z á n á l l a k t a m . A n n y i i g a z , h o g y e n g e m e t , 
a k á r v o l t r á o k a , a k á r n e m , s z ü n t e l e n m o c s k o l t , p i s z k o l t , r o s z -
s z a l t . V é g t é r e é n i s e l ú n v á n a ' s o k m é l t a t l a n s z e n v e d é s t , f e l e s é -
g e m e t m a g a m m e l l é v e t t e m , ' s v e l e e g g y ü t t a z i p a m h á z á t e l 
h a g y t a m . É n m i n t e g y k é t h é t i g v o l t a m a ' m a g u n k m a r h á j i 
m e l l e t t a ' t a n y á n ; 's e l e s é g e t s z á m o m r a m i n d e n k o r a ' f e l e s é g e m 
s z o k o t t v o l t k i h o z n i . M o s t k ö z e l é b b m u l t H ú s v é t s z o m b a t j á n i s 
k i j ö t t h o z z á m a ' f e l e s é g e m , 's e l e s é g e t h o z o t t , ' s a z ü n n e p e k r e 
i s o t t m a r a d t v o l t v e l e m . A z Ü n n e p m á s o d n a p j á n , a ' m i n t a ' 
m a r h á k i t a t á s á t e l v é g e z t e m r e g g e l , a ' f e l e s é g e m a z - i s t á l l ó b a n 
v o l t ' s t ü z e l g e t e t t . A l i g l é p t e m b e , m i n g y á r e z e n s z ó k o n k e z -
d e t t e e l : N o é n e r r e a ' t a n y á r a n e m j ö v ö k á m t ö b b s z ö r ; j ö s s z 
n e m j ö s s z , é n a z a p á m h o z v i s s z a m e g y e k l a k n i . É n e r r e í g y 
s z ó l o t t a m : M a j d m e g l á s s u k k i l e s z a p a r a n c s o l ó a ' h á z n á l . A ' 
f e l e s é g e m e r r e í g y f e l e l t : H a a k a r o m p a r a n c s o l s z , h a a k a r o m 
n e m p a r a n c s o l s z . Ő m i n d é g c s a k a z t ' v i t a t t a , h o g y a z A p j á h o z 
v i s s z a m e g y , é n p e d i g m i n d é g a z t v i t a t t a m , h o g y é n n e m e r e s z -
t e m . V é g t é r e a ' f e l e s é g e m k i f a k a d t ' s e k k é p p e n s z ó l l o t t : H o g y 
a ' f e n e m e g n e m e v e t t a z A p á d t ö k é b e n ! B á r s o h a s e m i s m e r -
t e l e k v o l n a . E z e n s z a v a k r a i n d ú l a t b a j ö t t e m , n e k i r o h a n t a m , 
a ' m e l l y é t a z ö k l ö m m e l m e g ü t ö t t e m , ú g y h o g y a z a s s z o n y m i n -
g y á r h a n y a t t e s e t t ' s e l h a l l g a t o t t . A z u t á n ( v e r e s ) k e n d ő j é n e k 
s z e l e i t m e g r a g a d t a m , ö s s z v e h ú z t a m a ' n y a k á n , s z o r o n g a t t a m 
7 A magyar fülnek kissé szokatlan Gyura nevet a nép az ismertebb 
Gyuri, Gyula névvel etimologizálta. 
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é s n y o m k o d t a m m i n d a d d i g , m í g m é r g e m n e m c s e n d e s e d e t t . 
N e m s o k á r a r á p i l l a n t v á n , m e g i j e d t e m t ő l e . . . " A z a s s z o n y t — 
h a a k a r a t á n k í v ü l i s — m e g g y i l k o l t a , s ő f e l s é g e j ó v á h a g y á s á -
v a l p a l l o s á l t a l i f e j v e s z t é s r e í t é l t e t e t t . 1 8 2 5 á p r . 2 0 - á n P e s t e n 
„ a H ó h é r n a k á l t a l a d a t v á n , k é t f e r t á l y n y o l t z r a , k é t s z e r i n y a k -
b a n v a l ó v á g á s r a e v i l á g b ú i k i v é g e z t e " . 
í m e a z e g y s z e r ű , m i n d e n b o n y o l ú l t r o m a n t i k u m n á l e m b e -
r i b b e n t r a g i k u s e s e m é n y . A n é p f a n t á z i á j a a v i z s g á l a t h o s s z ú 
i d e j e a l a t t n e m n y u g o d h a t o t t ; a s z e n z á c i ó t i t t i s , o t t i s m a g y a -
r á z g a t t á k , t ó d í t o t t á k , a t ö r t é n e t s z í n e s e d n i k e z d e t t , s v a l a k i 
v e r s b e f o g l a l t a . K i s s é d ö c ö g ő s v e r s v o l t , d e o r s z á g s z e r t e é n e -
k e l n i k e z d t é k , d i v a t o s , „ f e l k a p o t t " n ó t a l e t t , s a h o l n e m v o l t o l y 
é l ő a v é r e s e s e m é n y , m i n t a b a l l a d a s z ü l ő h e l y é n , ú j e l e m e k , 
k ö z h e l y e k k e v e r e d t e k b e l e , a n e h é z k e s , é r t h e t e t l e n r é s z e k e l m a -
r a d t a k , s a b a l l a d a m i n d i n k á b b v e s z t e t t é l e t s z e r ű s é g é b ő l . C s a k 
a m a g m a r a d t m e g , a b a l l a d a p e d i g e g é s z e n a h a s o n l ó g e n r e ű , 
h a s o n l ó t á r g y ú k ö l t e m é n y e k a n a l ó g i á j á r a f e j l ő d ö t t é s r o m l o t t , 
m í g e l n e m t ü n t a f e l e d é s h o m á l y á b a n . 
A b o n y i a r e á l i s e s e m é n y t n e m i s m e r t e , c s a k a z E r d é l y i -
f é l e b a l l a d a v á l t o z a t o t , m e l y n e k n y o m á n C s e n g e y G u s z t á v i s 
f e l d o l g o z t a a t ö r t é n e t e t Gyuri Bandi c . b a l l a d á j á b a n ( V a s á r -
n a p i Ú j s á g 1 8 6 3 . 4 7 . s z . ) . C s e n g e y a g y i l k o s s á g o t é p p e n c s a k 
e m l í t i , a n á l t e r j e n g ő s e b b G y u r i B a n d i n a k K á s a Z s ó f i v a l v a l ó 
v i s z o n y á n a k é s a g y i l k o s s á g o t k ö v e t ő l e L k i i s m e r e t f u r d a l á s n a k 
a r a j z a . M i n d e n j e l a r r a m u t a t , h o g y A b o n y i C s e n g e y f e l d ő l - . 
g o z á s á t i s i s m e r t e , m e r t n a g y o n s o k r é s z l e t m o t i v u m e g y e z i k 
A b o n y i é v a l . A f é r j a z t h i s z i , h o g y m e g ö l t e f e l e s é g é t : A b o n y i n a k 
k e d v e n c b o n y o d a l m a t k e l t ő m o t í v u m a , m e r t e l ő f o r d u l m é g Az 
Úr keze c . e l b e s z é l é s é b e n i s . A n é p d a l k e l e t k e z é s é n e k m a g y a r á -
z á s á n á l p e d i g a z a k k o r i i d ő b e n f e l k a p o t t r o m a n t i k u s d a l e l m é -
l e t e t f o g a d t a e l , a m e l y s z é p v o l t u g y a n , d e a v a l ó s á g b i z o n y í t ó 
e r e j é n e k h i á n y a m i a t t s z é t p a t t a n t , m i n t m i n d e n s z í n e s s z a p p a n -
b u b o r é k . 
A betyár kendője t e h á t a m o d e r n m e s é l é s , u n a l o m ű z é s 
t a r k a s z á r n y á n m e g e l e v e n e d ő k e l l e m e s b o r z a l o m : a romantika 
s z ü l ö t t e . R o m a n t i k a ! H i t e t l e n k e d ő , f e j c s ó v á i ó T a m á s o k ö s s z e -
g o m b o l y í t j á k m a g y a r á z g a t ó v á g y u k k i e l é g í t é s é r e a z é l e t é r i h e -
t e t l e n s é g e i t , p e d i g a z é l e t e g y s z e r ű e n , f é l e l m e t e s e n d ü b ö r ö g a z 
Ö r ö k k é v a l ó á l t a l l e r a k o t t m e g m o z d í t h a t a t l a n s í n e k e n . 
Dömötör Sándor. 
